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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimusongelmana työssäni olivat työttömyyden mittaamisen ongelma, kuka on työtön tilastollisessa kategoriassa? Ongelmaan liittyvät
läheisesti työvoimaan kuuluminen, työn ja työllisyyden määrittäminen. Työttömistä julkaistaan kahta eri tilastoa, Tilastokeskuksen
työvoimatutkimukseen perustuvaa tilastoa sekä työministeriön työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityjen tilastoa. Tilastokeskuksen tilasto on
virallinen, Kansainvälisen työjärjetön ILO:n suositusten mukainen tilasto. Tilastot eroavat huomattavasti toisistaan määrällisesti, ja sisältävät eri
työttömiä. Näitä eroja olen tilastojen avulla tutkinut mm. sukupuolen ja iän mukaan.
Tilastojen erot antavat mahdollisuuden käyttää niitä tarkoitushakuisesti julkisessa keskustelussa, käyttää niin sanottua numeroiden politiikkaa ja
poliittista retoriikkaa. Tätä olen tarkastellut lehtiartikkeleiden avulla. Tarkastelu keskittyi lähinnä numeroiden käyttöön ja sen vakiintumiseen , ei
varsinaiseen sanalliseen diskurssiin. Tarkastellut ajanjakso on tammi – maaliskuu vuosilta 1998 – 2000.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suurimmat mittausongelmat muodostivat nuoret alle 25-vuotiaat työttömät ja ikääntyneet yli 50-vuotiaat
työttömät. Näissä ryhmissä työttömyysluvut olivat korkeimmat, tilastoerot suurimmat sekä myös ns. piilotyöttömien määrä korkea. Myös naisten
työttömyydessä ja työmarkkina-asemassa on poikkeavuutta.
Lehtiartikkeleissa eri työttömyystilastolukuja käytettiin tarkoitushakuisesti, ja edellä mainittujen työttömyystilastojen oheen nousi kolmanneksi
käsite laaja työttömyys. Keskustelu oli melko vakiintunutta ja keskittyi pitkälti juuri työttömyyslukuihin. Lehdistössä käytiin myös laajasti
keskustelua työttömyydestä ja työttömistä ilman varsinaisia tilastolukuja.
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